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Paciente EMA, 48 anos, gênero feminino, leucoderma, residente em Patos de Minas (MG) 
compareceu à clínica de Diagnóstico e Triagem da Faculdade Patos de Minas (FPM) para 
tratamento odontológico. Na anamnese a paciente relatou ter insuficiência da válvula mitral 
e gastrite. Ao exame extrabucal foi possível observar lesões arroxeadas em algumas partes 
do corpo compreendendo pescoço, dedo da mão, testa e lábio. No exame intrabucal outras 
lesões arroxeadas eram visíveis em mucosa jugal, palato mole, dorso de língua e fundo de 
saco de vestíbulo. A paciente relatou que algumas lesões estavam presentes desde o 
nascimento. Foi realizado a diascopia, sendo esta positiva, confirmando o 
diagnósticodemúltiplos hemangiomas. A paciente não apresentou nenhuma queixa em 
relação às lesões e nem relatou crescimento das mesmas, assim, foi proposto apenas 
proservação das lesões. O hemangioma é considerado uma neoplasia benigna vascular, 
cuja principal característica é a proliferação de vasos sanguíneos. No entanto, por aparecer 
como uma anomalia de desenvolvimento, até a puberdade é classificado como hamartoma. 
Oitenta por cento dos hemangiomas ocorrem como lesões isoladas, porém 20% dos 
pacientes afetados podem apresentar lesões múltiplas. 
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